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Lea Reina en Antequera 
«•9» 
Reina D.a Victoria Eugenia, ert lina de sus 
los hospitales instalados para los heridos 
de Africa* 
Foto. " Blanco y Tíegro n 
S . M. ía 
Visitas a 
ü 3 nuestra ^{ewa 
Bienvenida seáis, Ilustre Señora: 
La ciudad, que en otros dichosos días, 
vistióse de gala, para recibir a vuestros 
predecesores en la Corona Real, hoy, 
poseída de legitimo orgullo, acude res-
petuosa, a ofrecerle una corona de poe-
sía, engarzada con los atributos más 
bellos de la Musa popular. 
Antequera, depositando ante su sobe-
rana realeza, el sentimiento más elevado 
de la dignidad ciudadana y rindiendo 
pleitesía, a la que es, sublime encarna-
l ción de la fé monárquica y patr iót ica de 
i un pueblo, te saluda entusiásticamente, 
augusta y caritativa dama, que sentada 
en el Trono representativo de cien Bor-
tones, has condensado en iu noble olma 
de Reina y Madte, toda la grandeza 
española, todas las virtudes de una raza, 
que si te venera ciegamente con cariño 
de hijos, te habla, de fervientes y leales 
.subditas*.., 
Y en esa diadema, van eslabonados 
una a uno, los corazones antequeranos, 
porque, has sida tan poderosa, tan exce-
sivamente abnegada, lo mismo en las 
horas felices o infortunadas de tu reina-
do, rimando el anhelo nacional, que has 
hecho del amor que fe profesamos, so-
lemne cuito, esperanzados en una Espa-
ña, grande y próspera . 
Desde las columnas de este semanario 
local, con ios m á s vibrantes y puros 
acentos del pecha, Antequera te bendice; 
y cuando junto a los lechos de dolor, de 
tus soldados heridos y enfermos, prodi-
gues frases de espiritual consuelo, no 
olvides, que la Patria, por quien lucha-
ron esos bravos, es La idea, que en el 
seno de esta población se idolatra, por 
la ejemplaridad, sabidur ía y magnani-
midad, de los Monarcas que tan gloriosa 
y secularmente la personifican. 
j Viva ¡a Reinal 
Javier BLÁZQUEZ B 0 R E 5 
Hoy 11-12-921. 
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K m 
toria, por Cspaña 
H O M E N A J E 
a S. M. la Reina de España 
\ R o ha? natía más hermoso que una mujer bermoea 
Y 01 además es reina, más que mujer es diosa* 
y de todas las reinas del mundo la más bella 
es la IReina de España. jXDujer, diosa ^ estrella! 
hermosura de rostro ^ belleza de alma. 
STodo en vos es sonrisa de amor v de bondad* 
| S i bav una :eina digna del lauro y de la palma 
i sois vos, Señora llena de Gracia v Caridad* 
i Z o i o m de las reinas! pBe las madres espejo! 
¡Bigna hermana de aquella Santa Isabel de ^ll^ungña 
de cuva alma magnánima, la vuestra es fiel reflejo, 
pues ambas convertisteis vuestro trono en altar* 
¡Salve IReina '^lictoiia! £tue el grito de alegria 
«¡Victoria, por España!» sea nuestro cantar* 
&oy de cStlva 
I 
I 
ss w 
HflDft B IENHECHORft 
La ciudad| amada, la de recio 
temple e inmortal prestigio, cuya vida a 
través de los tiempos gustó el sabor de 
singulares glorias siempre alcanzadas 
con honor, vístese hoy con sus mejores 
galas, para rendir homenaje de amor y 
reverencia, a la reina joven, a la madre 
del de=valido, a la regia dama, que 
acertando a dirigir la actuación de la 
mujer española, ha llegado también a 
hermanar la augusta majestad de la 
realeza, con la sublime virtud de la 
caridad. 
Antequera siéntese orgullosa al reci-
bir la merced de ser visitada por su 
Soberana, en la peregrinación que ésta 
realiza por los hospiiales andaluces;y es 
seguro, que al batir de las prodigiosas 
alas de esa hada de amor que deja 
tras sí consuelos y alegrías, hálitos de 
esperanzas, la ciudad insuperable en 
todas las virtudes ciudadanas, que la 
historia justamente enaltece, quedará 
engarzada en el corazón de la Augusta 
Señora. 
Ella velará seguramente para que 
Antequera no sea objeto por más tiempo 
de los inexplicables abandonos a que 
está sometida de parte de los Poderes 
públicos, ya que por su historia copiosa 
en hechos admirables, por su situación 
geográfica y por sus hidalgos sentimien-
tos, merece el título de hija predilecta. 
Por eso, el pueblo ai-tequerano, al 
tributar hoy a su Soberana públicos y 
entusiastas testimonios de veneración y 
cariño, habrá de atraer hacia sí, los 
incomparables impulsos de un alma 
extremadamente bondadosa, que sabrá 
identificarse con la ciudad siempre ca-
llada, siempre líumilde y buena. 
Tr ibutémosle pues, el [homenaje de 
nuestra reverencia, porque ha de ser, 
la alegría que nos colme de puro con-
tento y la caridad que nos eleve con el 
más limpio sentir. 
Mariano B . A R A G O N É S . 
Para cuellos piel y 
Echarpes Pirineos 
CASA BERDÚN 
El aguinaldo del 
soldado antequerano 
A pesaHr de que el exceso de original 
nos obliga ^ la parquedad, no es posible 
sustraerse aVesefiar-, el grandioso festi-
val celebradej en el Salón Rodas el 
lunes últ imo, h beneficio del soldado 
antequerano en ¿Africa. 
El teatro, adornado profusamente con 
colgaduras, gallardees, escudos y ban-
deras, repleto de publico de todas las 
clases sociales y sirv-éndole de marco 
la bell eza insuperable cig la mujer ante-
querana, presentaba el ^Spect0 de las 
grandes solemnidades. V p0r si a]„0 
faltaba para darle más co 'or¡do todos 
los caball eros llevaban prendidas en las 
solapas banaeritas de los ca]ores nacj0_ 
nales, y las señoras y señoritas ostenta-
ban en sus pechos, preciosoSvv^mos ^ 
flores, prendidos con lazos de cinta 
también de la enseña nacional. 
La Comisión organizadora, se t-eservó 
dos sorpresas que tenía previa^gp^ 
preparadas: una, el vibrante, sentid0 y 
patriótico discurso a manera de pról^gQ 
del acto, que fué pronunciado por e¡ 
joven y ya elocuente orador don Javii.r 
Blázquez Bores; discurso escuchado coi-, 
religioso silencio, oído con verdadera 
satisfacción y terminado con una pro-
longada y entusiasta salva de aplausos 
en que fueron ahogadas las últ imas 
palabras. 
La otra sorpresa fué la celebración de 
la fiesta de la bandera, para la que 
hubo de solicitarse y se obtuvo aquella 
misma mañana, el concurso de bellas y 
distinguidas señoritas y el de nobles 
y caritativas damas que habían de 
acompañarlas . 
Fueron éstas, doña Tula Casasola y 
doña Remedios García Gálvez, y aque-
llas, las bellísimas y bondadosas jóve-
nes, Carmen, Teresa y Mana Palma 
Chacón; Antonia Bellido Lumpié; Lola 
y Natividad Alvarez Sorzano; Anita 
García Guerrero; Juana Cuadra Bláz-
quez, y Margarita y Eugenia Laude 
Alvarez. 
Este hermoso ramo de flores del 
jardín antequerano, se si tuó en el vestí-
bulo del teatro, y provistas de artísticos 
bolsos y acericos provistos de banderi-
tas, iban colocándolas a todos los caba-
lleros que pasaban a ocupar localidades, 
y escusado es decir que ios bolsilllos 
sufrían un ataque formidable. No obs-
tante, como en estas bellas muchachas, 
la bondad corre pareja con la belleza, 
para endulzar a los caballeros el ataque, 
ofreciánle preciosos ramos de flores, a 
las señoras de la familia respectiva; y 
como cada sonrisa de aquel ejército 
sitiador, vale un tesoro, todos los ex-
pectadores entraban al salón, despluma-
dos y satisfechos. 
La Comisión no tiene palabras para 
alabar la brillante y entusiasta colabo-
ración prestada por dichas jóvenes y 
damas que le acompañaban, demos-
trándose con dicho acto, que la mujer 
antequerana sólo necesita t i impulso 
requirente, para llegar donde sea preciso 
en alas de la caridad. 
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La cantidad recaudada en el corto 
espacio comprendido durante la entra-
da de los espectadores [al teatro, alcan-
zó la cifra de setecientas ochenta y nue-
ve pesetas. 
Durante este tiempo, la banda de 
música municipal, tocó escogidas piezas 
en el vestíbulo interior. 
En cuanto a la representación de las 
obras puestas en escena, los pequeños 
actores, realizaron una labor admirable, 
dibujando los papeles de manera tan 
acabada que el público todo estaba 
pendiente de ellos, y apesar de lo ex-
tenso del programa, no dió un momen-
to señales de cansancio. La Corría de 
Toros y E l Día de Reyes es seguro que 
no lo pondrán mejor, actores que co-
bran muchas pesetas. 
Los camos patrióticos resultaron tam-
bién admirablemente hechos, habiendo 
momentos de verdadera emoción en el 
público, que tr ibutó a los pequeños ar-
tistas nutridos y entusiastas plausos. 
Una prueba de lo satisfecho que el 
público salió del expecfáculo, está en 
que noticioso de que el sábado próximo 
ha de repetirse, ya a beneficio de los 
artistas, la mayoría conserva su locali-
dad, y no será posible atender a los 
que la pidart por primera vez, para esta 
segunda función. 
El ingreso total por venta de locali-
dades, alcanzó la cifra de mil novecien-
tas setenta y siete pesetas cuarenta cén-
timos. 
Dada la falta de espacio de que dis-
ponemos hoy, en el próximo número 
daremos cuenta detallada de los gastos, 
ingiesos, donativos recibidos y a ser 
posible, distribución dada al liquido 
recaudad'>, así como detalles de gene-
rosas colaboraciones que la Comisión 
ha tenido en su penosa, pero al ruista 
misión. 
M A R I O 
Usando JABÓN Casa 
Berdún no comprará otro 
Pastilla, 0.75. Caja, 2 pesetas, 
• Intereses locales. 
La industria de curtidos 
La terminación de la guerra haciendo 
menor el consumo y mayor la produc-
ción, ha venido a introducir honda cri-
sis en la industria de curtidos; crisis que 
repercute hoy en esta industria Ioch I , 
en dias no lejanos manantial de riqueza 
para esta cincLd. 
Comprend iéndo lo así los industriales 
apréstanse á competir dignamente con 
sus productos en el mercado nacional, 
utilizando para ello los modernos pro-
cedimientos de curtición, a! cromo, que 
tantas ventajas tiene sobre la antigua 
curtición al tanino. 
La visita hecha a esta ciudad en el 
pasado verano por el competente téc-
nico en curtidos D. José Higueras, hizo 
despertar de su letargo a varios indus-
triales, entre ellos los señores Vegas y 
¡Ca Jteina, viene! 
l í s t a s e bov el ciclo sus galae mejovee, 
Z 
• 
las chalas bel cielo be eeta Bnbalucia, 
porque bov en el pueblo be nuestros amores 
vibran las campanas llenas be alegría. 
H o bav en los jarbines una flor temprana*., 
©el sol y las nubes nazcan arreboles, 
y €>ios se los bxinbe a nuestra Soberana 
que es IReina y espejo be los españoles. 
• 
Salgan los ornatos a vuestros balcones 
porque es la alegría que tenemos tanta, 
que tiemblan be gozo nuestros corazones. 
y tú, campanero, con tu astuta maña, 
ba3 que las campanas toquen como nunca, 
que boy viene a Bntequera la IReina be £spaña. 
• 
d . c K o d n g u e z cRamos 
na 
i 
i 
i 
i r a W 
Ramos y Rubio Pino, que ensayando el 
procedimiento y sin maquinaria de nin-
guna clase, vieron cómo se transforma-
ban en seis dias, unas pieles de cabra 
en magníficos curtidos al cromo, en 
condiciones de lanzarlos al mercado. 
Tan buenos y prácticos resultados, ha 
hecho que otros varios se apreáten tam-
bién a adoptar el procedimiento, y ya el 
industrial D. Ramón Trujil lo ha obteni-
do en ocho dias unas magníficas píeies 
al cromo, de caballo americano, que a 
seguida de lanzarlas al mercado, le fue-
ron aceptadas y pagadas en ventajosas 
condiciones. 
En el día, los jóvenes y activos indus-
triales señores Simón Cerezo, Hermos., 
están realizando los ensayos, y es se-
guro, dado el impulso que dichos sc-
fiores saben dar a sus negocios, que la 
moderna curtición al cromo, se des-
envuelva en Antequera en gran escala. 
Ha llegado pues, la hora de la trans-
formación de la industria de curtidos 
en esta ciudad; ya no tendrán nuestros 
fabricantes que pordiosear la venta de 
sus productos malbaratándolos, sino 
que, por el contrario, le serán solicita-
dos una vez que se acredite la curtición, 
entrando en una nueva era de progreso 
para la industria local de curtidos. 
Nosotros, entusiastas de los progre-
sos científicos en su aplicación a la i n -
dustria, así como del mayor progreso 
de los intereses materiales de Anteque-
ra, felicitamos desde estas columnas al 
inteligente técnico S»-. Higueras y a los 
fabricantes antequeranos, que han sa-
bido utilizar sus procedimientos. 
• 
Z E D A 
Importante donativo 
Las virtuosas y caritativas damas que 
hoy representan a la Casa Ovelar, doña 
Elena de Arco viuda de Ovelar y Cid, 
doña Luz Rojas viuda de Ovelar de 
Arco y señorita Elena Ovelar de Arco, 
dando una prueba más de su acendrado 
patriotismo y espíritu cristiano que 
informa todos sus actos, teniendo en 
cuenta la época de frío que se avecina 
y la falta de ropas en los soldados que 
vienen a este hospital de evacuación, 
han donado al mismo, ochenta chalecos 
de Bayona, cuyo valor representa unas 
mil pesetas. 
Tan importante donativo ha sido aco-
gido p )r los beneficiados y Junta de 
damas, con las mayores pruebas de 
estimación y gratitud hacia tan genero-
sas damas, que a diario practican lar-
gamente la santa virtud de la caridad. 
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La regia visita de hoy 
Trabajan activamente las comisiones 
designadas al efecto, y todo hace pre-
sumir que la organización del acto, ha 
de verse coronada por el éxito. 
Ayer se trabajaba con verdadero furor 
en los preparativos, y con ese motivo 
tuvimos ocasión de ver el entusiasmo 
que en todos dominaba, porque Ante-
quera ofrezca a su Reina cuanto tiene 
y cuanto vale. 
E n la calle del Infante D. Fernando, 
se habilita una amplia tribuna que ocupa 
toda la fachada del Ayuntamiento; t r i -
buna en la que se situarán distinguidas 
familias, a quienes previamente se les 
ha enviado tarjeta de invitación, arro-
jándose palomas y flores al paso de 
S. M . , como igualmente desde, los bal-
cones del hospital de San Juan de Dios, 
Asilo de huérfanas y graduada Romero 
Robledo. 
En la Cruz Blanca, a uno y otro lado 
de la rampa y sirviéndoles de linea la 
barandilla de hierro de ésta, se situarán 
doscientos cincuenta niños y niñas de 
las escuelas nacionales, con sus respec-
tivos profesores, arrojando palomas los 
escolares al paso de S. M . la reina. En 
el camarín de la Virgen del Socorro se 
colocarán los treinta niños y niñas que 
en el pasado fcsiival entonaron los can-
tos patrióticos, vestidos de soldados y 
cantineras, y arrojarán también palo-
mas; acompañándoles con dicho objeto, 
lindas jóvenes de aquella vecindad. 
En el mencionado lugar de la Cruz 
Blanca, se levanta un monumental arco 
de doce metros de altura por ocho de 
ancho, construido según proyecto y 
najo la dirección del artista antequerano 
f3. José Fernández. 
Dicho arco, de pilastras dóricas estria-
das de oro, ostentando el escudo de A n -
lequera y en el arco central sirviendo de 
clave, el escudo nacional, está formado 
de guirnaldas de flores naturales, y es 
una verdadera joya artística. 
En la estación de los ferrocarriles, 
también se han hecho importantes tra-
bajos en el decorado de la misma, ins-
talándose un amplio salón, convenien-
temente preparado para que puedan 
desfilar ante S. M . , las comisiones que 
han de ofrecerle sus respetos en dicho 
lugar. Los andenes también es án de-
corados con banderas, y una alfombra 
que, arrancando de la línea de vías, llega 
ai salón antes mencionado. 
A pesar de haberse restringido bas-
tante las invitaciones oficiales, lo están 
para recibir a la Soberana, todas las 
autoridades locales, el Ayuntamiento, 
junta de Damas y la nobleza anteque-
rana. 
En el hospital de evacuación, y desde 
el primer pórtico donde la comitiva 
regia bajará de los coches, pasando por 
el precioso jardín estilo inglés, hasta 
llegar a la escalinata del edificio, se ha 
tendido una alfombra por el trozo de. 
patio que ha de recorrer la Soberana, 
a la que dará guardia de honor, a uno y 
otro lado de la senda a recorrer, lindas 
y aristocráticas señoritas, que arrojarán 
flores al paso de la Señora. 
Ls entrada al editreio, está limitada a 
las mencionadas señoritas, la Junta de 
Damas y el cortejo oficial. 
La Capilla del hospital, que ostenta 
en e! centro de su altar, hermosa imagen 
del Corazón de Jesús, artísticos jarrones 
de plata, plan de altar y candelabros del 
mismo metal, mantel ricamente bor-
dado en oro, artísticos sillones, alfombra 
tapizada y reclinatorio en damasco rojo, 
presenta un precioso aspecto, y acre-
dita el gusto de las monjas Terciarias 
que parte del edificio ocupan, y -que 
comparten con la Junta de damas el 
ejercicio de la caritativa misión que se 
han impuesto, en favor del soldado he-
rido o enfermo. 
Frente a la capilla, se ha preparado 
una amplia sala de respeto, lujosamente 
amueblada, al estilo renacimiento espa-
ñol con muebles de amugas, sillones 
franciscanos, sillas del mismo estilo, 
arcones y armario Credencia!. Las pa-
redes están cubiertas de lujosos da-
mascos y el suelo alfombrado ricamente. 
También en la galería inmediata se 
ha preparado un elegante tocador con 
muebles estilo Luis X V , cortinaje ama-
rillo de damasco y rica alfombra. 
El comedor, salas de enfermos, far-
macia, sala de operaciones y despacho 
üel médico director, está todo como 
siempre dispuesto para el uso a que se 
destina y en las mejores condiciones 
apetecibles, y las amplias galerías del 
edificio, adornadas con profusión de 
plantas y flores. . -
El tren real, llegará a las dos de la 
tarde, saliendo para Granada a las tres 
y cuarto, y el itinerario a recorrer, es el 
.marcado ya de antemano, o sea, Cruz 
Blanca, Trinidad de Rojas, Infante don 
Fernando y Alameda del Deán Muñoz 
Reina, volviendo a la estación por igual 
carrera, que cubrirán fuerzas de la 
Guardia civil . 
Serán publicados cuantos traba jos ori-
ginales se nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
Consultorio moderno 
de Medicina y Cirujfa 
SEGUNDINO MATA MORO 
Antigui ix t i rn i i» lis h t t i i t i l i s i t Madrid y farís 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la mmtriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
E n los catarros crónicos del pecho y 
tubtreulosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de la uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia. 
Enfermedades nerviosas: dolores arti-
culares y musculares, parálisis, bañas y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
G E N E R A L RIOS, 21 
: N O T I C I A S ¡ 
N U E V 0 S CARGOS 
Ha' sido nombrado coadjutor de la 
parroquia de San Pedro, y capellán de 
las Hermanitas de los pobres, nuestro 
estimado amigo, el joven sacerdote 
doctor D. Antonio Hidalgo Vilaret, 
hermano del elocuente orador sagrado 
y querido amigo nuestro D . Francisco, 
coadjutor de la parroquia de San Juan, 
de Málaga. 
ENFERMA 
Lo está de algún cuidado, habiendo 
venido de Granada para asistirla, el ce-
lebrado ginecólogo, doctor Otero, la. 
distinguida esposa de nuestro estimado 
amigo, D. Domingo Cuadra. 
Celebraremos el restablecimiento d é 
la enferma. 
D O N A T I V O 
El presidente de la Cruz Roja, don 
Román de las Heras, ha recibido 25 
pesetas como donativo de D. Ramón 
García Valdecasas, registrador de la 
propiedad de ésta, con destino a los 
cuantiosos gastos que viene realizando 
esta institución con motivo de las cir-
cunstancias, actuales. 
Balieta para Refajos 
a 0.60 
CASA BERDÚN 
LO MEJOR DE L O MEJOR 
Hemos tenido ocasión de saborear 
los esqujsitos mantecados que se con-
feccionan en el convento de monjas 
dominicas (vulgo Catalinas), de Ánte-
quera y podemos asegurar que es de lo 
mejor que se hace en este género , y 
con la pulcritud y esmero que puede 
suponerse, dadas las manos que en ello, 
intervienen.' 
En cuanto al precio es también rela-
tivamente económico , pues vale el kilo 
de mantecados 3 pesetas los corrientes, 
3.50 los especiales y 4 pesetas los em-
boazrriados y roscos. 
T P I R E D A M A 
1 F L E G R A M A 
La Comisión organizadora del home-
naje celebrado el pasado lunes, al sol-
dado antequerano que lucha en Africa, 
ha dirigido el telegrama siguiente a la 
Unión Mercantil y «Cronista», de Má-
laga: 
«Ante una omisión lamentable, del 
corresponsal del «Cronista», en, esta 
población, al tratar de la fiesta verificada 
en el SaJón Rodas de esta ciudad, nos 
enorgullectmos la Comisión organiza-
dora, dé haber llevado como una de las 
más brillantes partes de Ja velada, la 
patriótica fiesta de la bandera, d á n d o -
nos motivo con ello, para elogiar gran-
demente a las simpáticas y bellas mu-
chachas antéquerárias, qüe prestaron a 
la solemnidad, todo su color y alegría:» 
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¡ PERCUDAS t r . , 
De un anillo en calle Tercia, el do-
mingo día 4 por la noche. 
La persona que lo entregue en calle 
Cantareros, n ú m e r o 38, será gratificada. 
* 
* * 
La persona que se haya encontrado 
un décimo de la jugada del día 21 del 
anterior mes, con el n ú m e r o 19.85Q, 
puede entregarlo en esta Redacción y 
será gratificada. 
Jabón CASA BERDUN 
Pastilla, 0.75. Caja, 2 pesetas. 
. IGLESIA DEL C A R M E N 
Los ejercicios que los domingos se-
gundos de todos los meses, dedican a 
Nuestra Señora y Madre del Carmen 
sus hermanos terciarios y, cofrades, que 
consisten en la Corona de la Santísima 
Virgen, letanía cantada, procesión de la 
Sagrada Imagen al rededor de la Iglesia, 
salve solemne y responso por los her-
manos difuntos, tendrá lugar hoy a las 
doce y media de la tarde. 
Se suplica la asistencia a dicho acto, 
para su mayor esplendor habiéndose 
concedido innumerables indulgencias. 
A NUESTROS C O M P A Ñ E R O S 
La Redacción de EL SOL DE ANTE-
QUERA, saluda car iñosamente a los dig-
nos compañero? de profesión, que en 
el día de hoy, en su viaje con la Sobe-
rana.honran con su presencia esta pobla-
ción, ofreciéndonos a ellos, para cuanto 
podamos serles útil, en su labor infor-
mativa. 
Abrigos de punto 
desdé 2 pesetas: 
C A S A B E R D Ú N 
EL FESTIVAL I N F A N T I L ' 
El sábado próximo y a beneficio de 
los pequeños actores, se repetirá el fes-
tival infantil que tanto éxito alcanzó el 
pasado lunes. En sustitución de los can-
tos patrióticos se cantarán varios cou-
ples por la niña Rubio y el niño Ortega. 
Los precios son: plateas 15 pesetas; 
butaca, 2; silla, 1.25; paraíso, 0.75 y 
general, 0.40 pesetas. 
Las localidades están a la venta en la 
Conserjería del Círculo Mercantil, hasta 
la tarde de dicho día. 
FRMISCO IMÍflD EIIWO 
Cosechero, almacenista y exportador 
de vinos, manzanillas y amontiltados. 
Casa fundada en 1803 
S a n l ó c a r de Bappameda (Códfz) 
Se desea representante con garantías 
para la plaza de Antequera. 
E L GORDO 
DE NAVIDAD 
E S E L NÚMERO 
1 9 . 8 5 1 
y lo tiene la Casa de Tejidos de 
L E O N 
A toda persona que compre 
en esta Casa desde 25 ptas. 
en adelante, se le regalará una 
participación. 
Piezas de Grano de Oro, con 
24 varas 25 ptas. 
Piezas de tela sin hueso, con 
12 varas " 1 2 
Camisetas caballero, desde 1.25 > 
CAMISETAS de niño désde 0.75 > 
CRUDILLO DE HILO a 1 .25» 
Chales de felpa, con seda a 30 > 
Gamuzas y paños de lana, cla-
se superior, para abí igos 
de señora y colores de 
gran novedad, con 7 cuar-
tas de ancho á 9 » 
Lanas de vestido para señora 
colores fantasía a 5 » ' 
Chales de punto de señora, 
clase superior desde 0 15 » 
Refajos de punto para señora á 7 > 
Toquillas de lana superiores a 3 » 
MEDIAS DE SEÑORA désde 0 60 '» 
Pañuelos jaretón para Sra. a 0.35 » 
Pañetes y franelas de vestidos 
novedad desde 1 » 
CAMISAS DE SEÑORA desdé 4 » 
MEDIAS DE SEDA a 3 » 
Cortes de traje de caballero, 
clase superior a 30 » 
Calcetines dé Caballero desde' 0.40 » 
CUELLOS DE HILO a 0.50 > 
Vión azul para najes de mecá-
nico desde 1.50 » , 
Panas de pantalón a 2.50 > 
Corte de traje de Caballero, 
clase superior a 18 » 
PAÑUELOS DE YERBAS a 0.30 > 
Pañue los hilo jaretón de Ca-
ballero, clase superior a 0.50 » 
CAMISAS DE CABALLERO a 7 » 
Capotes de agua para campo a 11 » 
PARAGUAS a 7 » 
Fajas negras de abrigo de Ca-
ballero dééde 1.75 » 
Bufandas de abrigo, clase po-
pular a 1.25 » 
Bufandas de lana, clase supe- j 
rior a 3 » 
Pellizas de castor, clase extra a 25 » 
Driles hilo superiores a 1.50 > 
Cortes de colchón para cama 
de matrimonio a 10 » 1 
Baúles mundos anacarados, 
clase superiof a 18 » 
Gerga de mantas para el ara-
do a 2.50 » 
Camas de hierro y acero para 
matrimonio a 60 > 
Muselina con vara y cuarta de 
1 ancho a 75 » 
I N T E N T O DE SUICIDIO 
Juan Benítez Carrasco, en completo 
estado de embriaguez y hallándose en 
su domicilio, calle Herradores, intentó 
poner fin a su existencia, usando para 
ello una pistola calibre 15..., de esas 
de R. I . P.! Y gracias a la intervención 
de un vecino que le arrebató el arma, 
aún vive'e! admirador del dios Baco. 
Balleta para Refajos 
a 0.60 
CASA BERDÚN 
PRÓXIMAS FIESTAS 
En la junta general de Terciarios 
Franciscanos, celebrada en Capuchinos 
el domingo pasado, tomáronse impor-
tantes acuerdos, entre ellos el de cele-
brar solemnísimas fiestas religiosas y 
literarias en la primera decena del mes 
de Enero próximo, (en cumplimiento 
de lo ordenado por S. S. el Papa Be-
nedicto XV, terciario Franciscano), con 
asistencia de distinguidas personalida-
des eclesiásticas y civiles y de eminen-
tes oradores, con motivo del VII cente-
nario de la fundación de la V. O. T. que 
tantos bienes ha reportado alasociedad. 
M U L T A S 
Por la Alcaldía han sido impuestas: . 
A los señores Chacón y Delgado, por 
falta de peso en el pan. 
A los señores Ruiz y Jiménez, por las 
mismas causas. 
A Luis García Cardo, por tener su 
establecimiento de bebidas abierto al 
público, después de la hora reglamen-
taria. 
O R T O P É D I C O 
Se espera la llegada de un afamado 
ortopédico, encargado de la confección 
de aparatos, para las personas que su-
fran contusiones, a l intentar el paso por 
ra ya famosa calle de Campaneros. 
Para cuellos piel y 
Echarpes Pirineos 
CASA BERDÚN 
A N Ú N C I E S E 
en este per iód ico y aumentará 
su c l iente la. 
Croquis de Marruecos 
Comprende todo el territorio 
del Protectorado español, con 
minuciosos detalles, y enfer-
ma plegable para bolsillo. 
Precio: 1.50 ptas. 
D« venta en la libraría «El Sigla XX». 
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CRIAD A VUESTROS HIJOS FUERTES 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene 'buena y abundante leche. 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Pero si no tiene esas 
Criarlos con G L A X O 
El G L A X O es la mejor leche de vaca apropiada al es tómago humano, y pueden tomarlo l ^ n i ñ o s como único alimento 
desde que nacen, y se crian maravillosamente. 
Si la madre no tiene bástanle leche, puede ayudar a criar al niño con G L A X O , y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de G L A X O . Tanto el niño como la madre, si 
también toma el G L A X O , notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN G L A X O , CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL G L A X O ES ADMIRABLE COMO A L I M E N T O DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tauler y Cía. Montera, 18, Madrid. 
Use Vd. Jabón 
Casa BERDÚN 
Pastilla, 0.75. Caja, 2 pesetas. 
EN 6 1 A S I L O 
El lunes último llegó una nueva 
expedición de 31 enfermos, que como 
todas, fué recibida en la estación por 
ias autoridades civiles y militares, y 
médico y farmacéutico del Hospital, 
señores Valero y Fanlo. 
Trasladados en autos al Hospital, 
fueron encamados en las diferentes 
salas del misnio, los siguientes solda-
dos que formaban la expedición. 
Regimiento de la Princesa, núm. 4; 
Andrés García Alvarez. 
Regimiento Sicilia, núm 7; José Gue-
niqueta Osia y Francisco Pablo Gómez . 
Regimiento Córdoba , núm. 10; Juan 
Berbel Martos y José Camacho Péréz. 
Regimiento Bordón, núm. 17; Fran-
cisco Roldán Pérez y Honorio Cántelo 
Montes. 
Regimiento Sevilla, núm. 33; Santia-
go García Valverde; Antonio Moreno 
Agada; Manuel López García y Emilio 
Martínez Losilla. 
Regimiento Granada, núm. 34; Flo-
rencio Bocendo Jiménez y Manuel Malo 
Cocheras. 
Regimiento Gravelinas, núm. 41; Víc-
tor Caro Juez. 
Regimiento España, núm. 46; José 
Carde Peña y Francisco Santos Ligero. 
Regimiento Pavía, núm. 48; Rafael 
Marín Ruiz. 
Regimiento Vad-Ras, núm. 50; Pedro 
Lozano Tapia. 
Regimiento Alava, núm. 56; José 
Raga Fernández y José Jiménez Torres. 
Regimiento Africa, núm. 68; Gracilia-
no Díaz Esteve. 
Regimiento de la Corona, núm. 71; 
cabo Juan Jiménez Tristán. 
Húsares de la Princesa; Benjamín 
González Moro; cabo, Matías Torres 
Hernández; Jesús López Puga y Ramón 
Masacia Calmet. 
Comandancia Intendencia de Melilla; 
Joaquín Amado Villegas. 
2.a Comandancia Intendencia; Victo-
riano Serrano Bueno. 
ler Regimiento Artillería Montaña; 
Antonio Torsell Faregas. 
ler Regimiento Zapadores; Luis Ruiz 
González. 
* 
£1 jueves último con motivo de la 
festividad de la Inmaculada, patrona de 
la Infanterb y de la Cruz Roja, se dió 
una comida extraordinaria a los solda-
dos hospitalizados, costeada por la Jun-
ta de damas y la Cruz Roja. 
No hay que uechvque sí diariamente 
son tratados esmeradamente, en el del 
jueves se echó el resto, en manjares, 
frutas, vinos, café, cigarros puros y 
dulces. U n público numeroso y distin-
guido presenció la comida, que fué 
servida por bellísimas señoritas. 
El presidente de la Cruz Roja, don 
Román Heras, leyó unas bien escri-
tas cuartillas, siendo muy aplaudido; 
como igualmente ei comandante m é -
dico director, D. Antonio Valero, en su 
breve, pero sentido y patriótico dis-
curso. 
Terminada la comida, que amenizó 
la orquesta del Salón Rod ts, los mu-
chachos entonaron a los acordes de la 
misma varios cantos patrióticos y po-
pulares, expontánea manifestación del 
contento que les embargaba. 
La sala de visita y capilla del Hospi-
tal se están decorando con mucho gusto 
y lujosamente, al objeto de disponerlas 
para la llegada de S. M . , y en las gale-
rías y patios, se están colocando profu-
samente plantas y flores. 
MANTECADOS, 
ROSCOS y 
POLVORONES 
Bollos, Empanadas y Tortas 
de manteca 
Ca$a Viuda de J IMENEZ 
TERCIA, 2 
La fiesta de la Inmaculada 
A las nueve y media de la mañana 
del jueves, en la Iglesia de San Sebas-
tián se llevó a efecto la fiesta religiosa 
en honor de la Patrona de la Infantería 
y de la Cruz Roja española. 
Asistió nutrida representación del 
Ayuntamiento, que presidía el señor 
Alcalde, D. Fernando García Gálvez, el 
presidente de la Cruz Roja, D. Román 
de las Heras con la directiva y socios 
de la mencionada Institución; represen-
tación de los institutos armados de la 
localidad; el Director y farmacéutico 
del Hospital de evacuación, señores Va-
lero y Fanlo; todos los soldados hospi-
talizados que estaban en condiciones de 
asistir y numeroso públ ico. 
El altar estaba adornado con las ban-
deras internacional y local de la Cruz 
Roja; dijo la misa el virtuoso Vicario 
Arcipreste, D. Rafael Bellido y la parte 
coral y músical a cargo de la capilla de 
la Iglesia, resultando un acto hermoso 
y demostrativo de los sentimientos 
cristianos, que arraigados están en todas 
las instituciones que en Antequera tie-
nen vida. 
A'o se deya'eh'í'n ¡os originales, ni aceren 
de ellas se sostiene correspondencia. 
Sección Religiosa 
luhileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Insigne Colegiata de San S e b a s t i á n 
Dia 12. - D o n Ildefonso Mir de Lara, 
por sus padres. 
Di i 13.—Don Rafael Bellido, Vicario 
Arcipreste, por sus padres. 
Día 14.—Hermandad del Santísimo Sa-
cramento. 
Día 15.—Sres. Beneficiados. 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 16. —Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Días 17 y 18. —Un devoto, por sus 
difuntos. 
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Para los soldados heridos 
Suma anterior 21.124.85 
D.a María Rafaela Porras 
D . Francisco González, sus servi-
cios de peluquero y 
D.a Socorro Márquez 
Sres. Núñez y García 
D. Antonio García Rodríguez 
D.a Carmen Jiménez 
» Antonia Carrasco 
> Socorro Casero 
D . Juan Argüelles 
•* Manuel Palomo 
D." Remedios Jiménez 
» Ana Carregalo 
» Teresa Carregalo 
> Carmen Romero 
» Dolores Guerrero 
> Trinidad Abad 
» Carmen Chamizo 
D . Manuel Burgos 
D.a Matilde Forés 
D . Salvador Casco 
D.a Concha Cazorla 
> Agustina Molina 
D . Francisco Leiva 
» José Mantilla Henestrosa 
Un Patriota 
D.a Dolores Rodríguez 
Teatro Cinema de Mollina; habien-
do cedido gratuitamente el pro-
grama de cinta cinematográficas 
don Luis Pérez, de Málaga, y 
el Sr, Haro los prospectos del 
espectáculo. Recaudado en la 
función cinematográfica eF 30 
de Octubre de 1921 400 
: • 
25 
25 
50 
15 
30 
.25 
.25 
25 
50 
25 
.25 
.30 
• 
D. Manuel Acedo 
D.a Remedios Herrera 
» Esperanza González, de León 
» Dolores Márquez 
» Dolores Luque 
D . José Vergara 
> Miguel Melero 
D.a Carmen Reyes 
> Carmen Aguilar 
» Francisca Maqueda 
» Ana G ó m e z 
D . Francisco Navarro 
> Manuel Cortés 
> Francisco García 
D.a Carmen Montero 
» Juana García 
> Rosario Rojas 
» Antonia Olear 
» María Rodríguez 
» Juana Rodríguez 
» Dolores Gordo 
» Virtudes Ruiz 
» Dolores Velasco 
» Consuelo González 
D . Francisco Checa 
Trinidad López 
briqueta González 
"fa Olmedo 
--es Alarcón 
Fernández 
Daza 
Díaz 
1.-
oanguez 
-) Capitán 
í Muñoz 
^olvillo 
/» Laguna 
1 0 . -
2. — 
0.25 
5 . -
5 . -
1 0 -
3. -
2. -
2 -
1 0 . -
4. — 
0. 15 
1. — 
0.25 
0.25 
0.05 
0.25 
0.15 
0.50 
5. -
0.50 
0.50 
5 -
1 -
3, — 
0.50 
0.50 
5 . -
0.50 
0. 10 
1. -
0.25 
i 
L — 
0.25 
D. 
D. 
D. 
Lorenzo Romero 
' Dolores Cabello 
Ana Cabello 
Carmen Errada 
Teresa González 
2.— 
2.— 
1 — 
1.— 
0.50 
José Armero González, Alcal-
de del Valle de Abdalajis 100.— 
D. Rafael Ramírez 2.— 
» Luis Thuiller 25.— 
D.a Carmen Vidaurreta 25.— 
Varios vecinos del Valle Abdalajis 151.50 
D. Francisco Fernández González, 
presidente de la Unión Fabril 100.— 
D.a Isabel Aguirre de Juárez 25.— 
Suma y sigue 22.081.30 
D O N A T I V O S EN ESPECIES 
D. José Navarro Berdún, 17 pares de 
calcetines. 
Señora viuda de Ovelar e j Hijas^SO 
chalecos de Bayona y una mantelería. 
Una criada de ^dichas señoras, ciga-
rrillos. 
D. José García Berdoy, 2 sacos de 
azúcar. 
D. Francisco Pérez García, un' cajón 
de mantecados. 
Señora viuda del comandante Jimé-
nez, 100 bollos. 
Croquis de ¡jarruecos 
Comprende todo el territorio 
del Protectorado español, con 
minuciosos detalles, y en for-
ma plegable para bolsillo. 
Precio: 1.50 ptas. 
De venia en ía l ibrer ía «El SigBo X X » . 
A N U N C I E S E 
en este per iód ico y aumentará 
su c l iente la. 
* 
Pásese por EL S I 6 L 0 X X a c o m -
prar el a lmanaque Bai l ly Bai l l lere, 
antes que se vendan t o d o s ; 
o la A g e n d a de bufete, o de bols i l lo 
para 1922. 
LiBROsnuevos 
Semanalmente recibe las últimas noveda-
des publicadas la librería «El Siglo XX». 
El Océano , por Leónidas Andreiev 5.— 
Guerra de mujeres, drama por José 
María Salaverría 4.— 
El amor que vuelve, novela por 
Guido Da Verona 5.— 
Una colonia sobre un volcán, no-
vela por Fenimore Cooper 3.— 
El camino hacia el socialismo, por 
Otto Bauer; con un estudio so-
bre el autor y el Comunismo 
austríaco de A. Révesz 3.50 
Noche de Mayo, por Gogol, (lectu-
ras de una hora) 1.— 
Los 18 mejores ejercicios para dar 
elasticidad y fortificar el cuerpo 
(serie de muchachas) 1.95 
Si se llama V. Julio..., lo que revela 
su escritura, etc. 0.30 
Si se llama V. Francisca..., lo que 
revela su escritura, etc. 0.30 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
María Navarro Pérez, Carmen Mon-
tero Casero, Manuel Villarraso Hoyos, 
Josefa Valencia Avilés, María Aguilar 
Sánchez, Antonio Ramos Pérez, Angeles 
Luque Télles, Carmen Reina León, A n -
tonio Callao López, Teresa López V i -
Halón, Ignacio Sarria Muñoz, Isabel 
Garcír Mora, Dolores Benitez Palomo, 
Antonio Banderas Romero. Joaquina 
Sánchez Narvona, Francisca Ortega 
Pascual, María de la Concepción Muñoz 
Pérez. 
Víuones, 5.—-Hembras, 12. 
Los que mueren 
Socorro Arenas Jiménez, 80 años; 
Juan Arenas Zurita, 20 años; Carmen 
Carrillo Aguilera, 18 meses; Dolores 
G ó m e z Carrillo, 92 años; Isabel Moyo-
na Abad, 70 años; Antonia Bravo Flo-
rido, 22 años; Socorro Marín Varo, 5 
meses; Guadalupe del Pino Sevillano, 
79 años; Francisco Megías Bermúdez , 
2 días; Pedro Casado Llamas, 25 años; 
Manuel Fernández Maqueda, 50 años; 
Isabel A-lartín Muñoz, 63 años; Vicenta 
G ó m e z Montero, 80 años; Miguel León 
G ó m e z , 80 años; Francisco Carrasco 
Díaz, 34 años. 
Varones, 6.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones . . . . 15 
Diferencia en favor de la vitalidad 02 
Los que se casan 
José Barba Fernández, con Ana Fer-
nández Muñoz; Juan Sánchez Luque, 
con Asunción Chamiso Conejo; Antonio 
Romero Campos, con Remedios Rome-
ro Cuenca; Manuel Díaz Iñiguez, con 
Elisa Martínez Cominos; Juan Jiménez 
Ruiz, con Isabel Barba Fernández. 
l'iigina 8.» — E L SQL D E A N T E Q U E R A 
j L O G U A R D A , L A I N C O M P A R A B I L E 
COLECCION UNIVERSAL 
S E P U B L I C A N V E I N T E N U M E R O S M E N S U A U E S 
V E N T A D E V O L U M E N E S S U E L T O S 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAiOS 
P I D A S E E N T O D A S L A S L I B R E R I A S D E E S P A Ñ A Y A M É R I C A 
E N V I A M O S G R A T I S F O L L E T O S I L U S T R A D O S D E P R O P A G A N D A 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A L P E 
B A R C E L O N A . c o n s e j o de c i e n t o 416 
M A O R i n . «¡as mateo n 
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Pedid en todos los estable-
cimientos los CHOCOLATES 
marca LA E S T R E L L A . 
E L SIGLO X X 
Papeleras de corcho prensado; plumas 
stilográficas; lapiceros; seca-firmas; escri-
nías cristal y metal; reglas filo metal-
cuadradillos; carpetas hule y chupón. 
T I N T A S : 
Sama : Sesorhelos : Ville de París 
ABRIGA DE ABONOS MINERALES^ 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A A R O N O S 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. || Escor ias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Ka in i ta . \\ Adufre. || Superfosjato de C a l . 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Maif . 
J O S É : G r A R C Í A B K J I D O Y . - J L n t e q L T j L e r a . 
Representantes en los pplneipo'es pantos d« Andalaeía. 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajo^ hidráulico^ y edificios 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
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Aguja Tungstyie 
P A R A G R A M Ó F O N O 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de ios sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el minimun de des-
gaste. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
Agenda Parroquia 
y de sus feligresías, de 1922* 
el fomento de la piedad en 
millas cristianas; por el Rev 
Padre D. Narciso Viñas, au 
«Tesoro Canónico Parroquia 
De venta en la librería «El Sigk 
